














































































⑷　詳細は ADL（1990, 1996, 1998等）を参照されたい。
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変化率 －10％ －10％ －12％ －22％ －5％ －5％ ＋1％
出典）ストックホルム市（2006）『Facts and results from the Stockholm Trials』
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　2007年６月に U.S.DOT，NY.DOT，NYC.DOT，及びニューヨーク MTA の
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　⑥課金・徴収方法
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2）制度的課題



































































出典）Greater Manchester Future Transport 資料
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